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ABSTRAK 
2018. Desain Interior Billiard Center dengan konsep Scandinavian Modern di 
Surakarta. Pengantar Tugas Akhir: Jurusan Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Biliar adalah sebuah cabang olahraga yang masuk dalam kategori cabang 
olahraga konsentrasi, sehingga sangat dibutuhkan ketahanan dan pemahaman 
mental yang benar serta harus ditunjang oleh kemampuan fisik yang prima agar 
mampu berprestasi lebih tinggi dan stabil. Perancangan Desain Interior Billiard 
Center dengan konsep Scandinavian Modern di Surakarta bertujuan untuk 
memberikan ilmu pengetahuan tentang biliar dan sejarah perkembangan biliar, serta 
untuk memperkenalkan kepada masyarakat akan manfaat olahraga biliar. 
Scandinavian modern yaitu prinsip-prinsip Modernisme yang datang dari 
Bauhaus Jerman diterima secara kritis termasuk di dalamnya metode baru dalam 
produksi dengan metoda industrialisasi. Aspek-aspek Modernisme diadaptasi 
melalui penyesuaian dengan karakter masyarakat Skandinavia. Fungsionalisme 
yang telah menjadi semangat kaum Modernisme adalah faham yang menghendaki 
suatu objek desain dibuat dalam bentuk sederhana, jujur dalam menunjukkan 
material dan konstruksi, sesuai bagi peruntukannya. 
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ABSTRACT 
Interior Design Billiard Center with Scandinavian Modern concept in 
Surakarta. Introduction to Final Project: Department of Interior Design Faculty of 
Art and Design Sebelas Maret University of Surakarta. July 2017. 
Billiards is a sport that falls into the category of the sport of concentration, 
so it is needed the right mental resilience and understanding and must be supported 
by the excellent physical ability to be able to achieve higher and stable. Designing 
the Interior Design of the Billiard Center with the concept of Scandinavian Modern 
in Surakarta aims to provide knowledge about billiards and the history of billiards 
development, as well as to introduce to the public the benefits of sports billiards. 
Modern Scandinavian Principles of Modernism coming from the German 
Bauhaus are critically accepted, including the new method of production by the 
method of industrialization. Aspects of Modernism were adapted through 
adaptation to the character of the Scandinavian people. Functionalism that has 
become the spirit of the Modernists is the ideology that wants a design object is 
made in the form of simple, honest in showing the material and construction, 
appropriate for allotment. 
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